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杭径 (mm) 30.0 
肉厚(mm) 1.0 
根入れ長さ(mm) 280.0 
ヤング率 (MPa) 8.5 X 104 
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第 2章実験概要
















トい叫5斗 ト臼150叫斗 lト二 25 .1 
7l三Jl0 什 O 守O
糊 110-75-Ô- 12~51 e75め O
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密度 1，561 kg/m3 
相対密度 88.5 % 
内部摩擦角 450 
D60 310戸n
























杭本数 l本 4本 9本
群杭
Gト1(STN) Gr-4 (STN) Gト9(STN) 
Gト1(SLT) Gr-4 (SLT) Gr-9 (SLT) 
Pト1(STN) 
パイルド・ラフト
Pr-4 (STN) Pト9(STN) 


































































































































































































































Fstn = Fs1t + Fv十Fa
口 Fs1t+ Cv十ma
Fsoil 口 Fslt+Fv 
となり，静的抵抗Fsltは
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1 2 0.5 1.0 1.5 2.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 
1.0 1.2 
杭径で規準化した変位占10(紛 杭径で規準化した変佼δ10(出) 杭径で規準化した変位占10(拡)




































































































2 4 6 8 10 
杭径で規準化した変位o/D (弘)
図四15 Pr-1とGト1の支持力分担 (SLT)

























(立面図)止口ti ltl i 
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数 16)であり， Pr-1では 0.7，Pr-4， Pr-9では 0.8を用いる 16) また，kpはラフトが浮いた状






























1 Pr-1 I P凶 Prω9 
-107108|M 
ララ群フフ杭トト¢のの沈沈支下下持剤剛力性性分担kipN率u/mm田ω州ij |607 I 1633 I 2537 274 I 1033 I 1613 
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